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Abstract
The objective of this study is to develop and try a fieldwork program of the regional cooperative education based on
the practice of the Fukushi Community Program in the Fukushi-Meister Training provided by Nihon Fukushi Univer-
sity.
As a result, the fieldwork programs were developed for ?? areas, and those programs were used during a spring semi-
nar of the faculty of social welfare.
In practicing fieldwork, such factors in the environment as the number of student participants, traveling time, pres-
ence or absence of students who need consideration need to be adjusted. Also, it was found that not only knowing the
information on the area where a fieldwork takes place but also a lot of pre-learning, including learning the regional in-
formation in advance and sharing learning objectives with people whom students visit, are important.
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